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Теория корпоративной культуры орга-
низации продолжает развиваться в России.  
В посвященных ей исследованиях преимуще-
ственно рассматриваются вопросы определе-
ния понятия «корпоративная культура», его 
структура, публикуются работы, в которых 
представлены методика и результаты иссле-
дования корпоративной культуры. Несмотря 
на развитие направления, вопрос о методах 
формирования корпоративной культуры в на-
учных публикациях недостаточно широко ос-
вещен на сегодняшний день. Скорее всего это 
связано с тем, что тема корпоративной куль-
туры интересует только исследователей, ру-
ководители организаций по-прежнему в силу 
различных причин не обращают на нее долж-
ного внимания. 
Формирование корпоративной культуры 
рассматривается В.Г. Антоновым, А.Н. Асау-
лом, О. Дугиной, Л.П. Ермалович, О.С. Ви-
ханским, М. Магурой, Т.А. Лапиной, Э.А. Ка-
питоновым, Н.И. Плаксиной, О.В. Стекловой, 
В.А. Спивак, В.Н. Шеляпиным, Ю.Ю. Шин-
карь, Э. Шейном и др. [1, 8, 9, 12, 15, 20,  
24–26, 28]. 
Относительно процесса формирования 
корпоративной культуры исследователи от-
мечают следующее.  
1. Корпоративная культура в организации 
может формироваться стихийно или целена-
правленно. Стихийное формирование корпо-
ративной культуры происходит тогда, когда 
владельцы, руководство организации в силу 
различных причин не знают о феномене кор-
поративной культуры или не уделяют ему 
должного внимания. Целенаправленное фор-
мирование корпоративной культуры предпо-
лагает наличие определенного плана и дейст-
вий, с помощью которых будет происходить 
формирование корпоративной культуры в ор-
ганизации. 
2. В ходе процесса формирования корпо-
ративной культуры решаются вопросы внут-
ренней интеграции и внешней адаптации. 
3. Корпоративная культура организации 
инертна: изменяется, но достаточно медленно, 
материальные элементы меняются быстрее  
в корпоративной культуре, чем духовные,  
поскольку на их усвоение требуется время  
[1, с. 253]. Результаты формирования корпо-
ративной культуры будут видны не сразу. 
4. Основным субъектом формирования 
корпоративной культуры выступает руково-
дство организации. Формирование корпора-
тивной культуры снизу, как правило, не имеет 
успеха.  
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Одним из направлений современных исследований в России является корпоративная
культура организации и ее формирование у сотрудников организации. Однако такой эле-
мент теории формирования корпоративной культуры как методы недостаточно освещен в
научных публикациях. Исходя из этого, представляется важным и актуальным рассмот-
реть методы формирования корпоративной культуры, что является целью нашего иссле-
дования. В работе использовались методы: анализ научной литературы, сравнение, анализ
и синтез. На основе анализа литературы, посвященной исследованию корпоративной
культуры, нами выделены группы методов ее формирования. В статье рассмотрены раз-
личные классификации методов обучения и воспитания взрослых, а также особенности
взрослых людей при обучении и воспитании, принципы формирования корпоративной
культуры в организации. Выделено три группы методов по разным основаниям: исполь-
зование формального и неформального лидерства; организационные (управленческие)
методы; методы связанные с воздействием на сознание и поведение сотрудников организа-
ции; методы образования, которые нам представляются наиболее соответствующими по-
ставленной цели. Выявлено состояние разработки классификации методов формирования
корпоративной культуры на современном этапе. Выявленные особенности могут быть ис-
пользованы для построения строгих классификаций. Вышеуказанные группы методов мо-
гут быть использованы в практике формирования корпоративной культуры организации.  
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5. Работа по формированию корпоратив-
ной культуры может быть выполнена органи-
зацией как своими силами, так и с приглаше-
нием консультанта. 
6. Изменение корпоративной культуры – 
трудоемкий процесс, требующий обязатель-
ности и преданности своей работе, по крайней 
мере, участия руководства. 
Для успешного осуществления формиро-
вания корпоративной культуры в организации 
исследователи отмечают, что необходимо 
придерживаться определенных принципов 
[26, с. 65]: 
1. Корпоративная культура должна отра-
жать основные идеи организации. 
2. Закладываемые в корпоративную куль-
туры идеи должны нести положительный 
эмоциональный заряд. 
3. Действия по изменению или формиро-
ванию корпоративной культуры должны опе-
режать все другие действия в организации/ 
исполнении планов. 
4. Разрабатываемые элементы и меро-
приятия по формированию корпоративной 
культуры должны гармонировать между со-
бой, подтверждаться поведением и отношени-
ем к ним руководства (поведение руководства 
не должно противоречить провозглашаемым 
ценностям и нормам). 
5. Формируемая культура должна соот-
ветствовать размеру и особенностям органи-
зации, принятой системе управления, услови-
ям существования организации. 
6. Нельзя отрицать накопленный предше-
ствующими поколениями культурный опыт, 
можно постепенно видоизменять или исполь-
зовать его как основу, плацдарм для новой 
культуры. 
7. Обеспечение гибкости мышления ру-
ководителей при формировании корпоратив-
ной культуры (или тех кто ответственен, от-
вечает за ее формирование). 
8. Учет поведения сотрудников организа-
ции, принятия и непринятия ими формируе-
мой корпоративной культуры. 
9. Приобщение к корпоративной культуре 
не только новых, но и старых сотрудников. 
На основе анализа работ, посвященных 
формированию корпоративной культуры, 
можно выделить следующие группы методов 
формирования корпоративной культуры 
(представлены в таблице):  
1. Группа методов, связанных с осущест-
влением лидерства в организации. 
2. Группа организационных (управленче-
ских) методов. 
3. Группа методов социально-психологи-
ческого воздействия на сознание и поведение 
сотрудников. 
Необходимо отметить, что методы фор-
мирования и изменения корпоративной куль-
туры не отличаются друг от друга. Различие 
проявляется в этапах, целях, технологии фор-
мирования и изменения корпоративной куль-
туры. 
В работах по формированию корпоратив-
ной культуры почти не рассматривается обу-
чение и воспитание как методы ее формиро-
вания. Необходимо отметить, что сотрудники 
организации являются взрослыми людьми, 
поэтому их обучение должно строиться с опо-
рой на достижения андрагогики – теории обу-
чения взрослых. На сегодня более изученным 
является вопрос обучения взрослых людей, 
чем их воспитание.  
Относительно взаимосвязи процессов 
воспитания и обучения необходимо отметить 
следующее [2, с. 30–34]. Обучение и воспита-
ние являются сторонами учебно-воспитатель-
ного процесса. Процессы воспитания и обу-
чения постепенно перерастают в процессы 
самовоспитания и самообучения. Процесс 
обучения осуществляет функцию воспитания, 
а процесс воспитания невозможен без обуче-
ния воспитуемых. Обучение и воспитание в 
единстве реализуют три основные функции – 
образовательную, воспитательную и разви-
вающую. Развитие создает предпосылки для 
успешного обучения и воспитания. В содер-
жании обучения превалирует формирование 
научных представлений, понятий, законов, 
теорий, специальных и общенаучных умений 
и навыков. В содержании воспитания прева-
лирует формирование убеждений, норм, пра-
вил, идеалов, социально значимых отноше-
ний, установок, мотивов, способов и правил 
общественного ценного поведения. И в од-
ном, и в другом случае за основу берется ор-
ганизация деятельности и общения, только в 
обучении акцент делается на учебно-познава-
тельную деятельность при использовании 
всех ее видов, а в процессе воспитания – на об-
щественную деятельность в ее самых разнооб-
разных видах. Обучение преимущественно 
влияет на интеллектуальную сферу, воспита-
ние – на мотивационную и действенно эмо-
циональную сферы. Благодаря этому процесс 
воспитания выступает в роли одного из сти-
мулирующе-мотивационных факторов, ак-
тивно содействующих обучению. Воспита-
ние и обучение различаются своими форма-
ми.  На осуществление  воспитания  большое  
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Методы формирования корпоративной культуры организации 
1. Лидерство  
в организации  
(формальное  
и неформальное)  
Стиль руководства, существующий в организации; решения различных вопро-
сов руководством; внимание к тем или иным аспектам деятельности подчинен-
ных у руководства организации; последовательность в действиях руководства 
организации; реакция и поведение руководства в критических ситуациях; пове-




Официально оформленная миссия и стратегия развития организации; принятие 
в организации кодекса поведения, профессионального кодекса и т. д.; должно-
стные инструкции, существующие в организации; участие сотрудников в рас-
пределении доходов организации; получение товаров и услуг организации со 
скидкой или эксклюзивных для сотрудников организации; предоставление 
льгот сотрудникам; формирование организационной структуры в организации; 
создание в общественной организации клуба; создание спортивного клуба; дея-
тельность профсоюза; система поощрения и наказания; принципы подбора со-
трудников; принципы продвижения по карьерной лестнице; увольнение; созда-
ние системы коммуникации; совместный опыт при решении каких-либо задач 
3. Методы, связанные  
с воздействием  
на сознание  




в организации  
артефактов 
Формирование лозунгов и призывов, мифов и легенд; 
создание традиций и праздников; музей в организации; 
брендинг; корпоративные семинары конференции; кон-
курсы и поощрение инициатив; благотворительность; 
организация и проведение совместного отдыха; празд-
нование юбилеев, состязания и конкурсы; введение 
дресс-кода 
Создание  
в организации СМИ 
Газеты, журналы, буклеты; телевидение  
Межличностное 
взаимодействие 
Непосредственное взаимодействие с руководителем, 
наставником, консультантом (психологом, тренером) 
Обучение и воспитание 
Форма 
Курсы повышения квалификации; обучение; стажировка; посещение другой 
организации или мест (экскурсии), тренинги [17] 
Обучение Л.Н. Лесохина и Т.В. Шадрина выделяют информацион-
ные стратегии, исходя из них выбирается метод. Есть два 
рода методов: 1) ориентирующие методы: беседа, дис-
пут, совет, консультация, «исповедь», рассказ о себе; 
2) стимулирующие методы: организация деятельности 
(вечера и конкурсы, кружковая выставка и выставки), 
помощь, участие, настрой общественного мнения, взаи-
мовыручка, взаимопомощь и др.  
Т.Н. Ломтева: экспозиционные методы, управленческие 
методы, поисковые методы 
С.И. Змеев: проблемные методы: проблемный метод, 
метод программного обучения, интерактивный метод 
А.И. Колесникова: имитационное моделирование, проек-
тирование, различные виды рефлексии, программирова-
ние и алгоритмизация 
С.Г. Вершловыский: 1) имитационные методы: анализ 
конкретной ситуации, деловые игры, учебные игры, иг-
ровое проектирование, имитационные упражнения, инс-
ценировка, тренинг); 2) неимитационные методы: про-
блемные лекции, проблемные семинары, производствен-
ная практика, научно-практическая конференция, 
мастерские) 
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влияние оказывает внешняя среда, средства 
массовой информации, поэтому представля-
ется важным обсуждать поступающую ин-
формацию с учащимися. Таким образом, обу-
чение и воспитание различаются между со-
бой, будучи взаимосвязаны. 
Необходимо отметить, что методы обуче-
ния и воспитания позволяют сформировать 
определенные ценности и поведение, мировоз-
зрение, которые важны для успешной деятель-
ности организации. Также обучение необхо-
димо для усвоения сотрудниками организации 
определенных знаний, нужных в работе. 
На потенциал обучения при формирова-
нии корпоративной культуры обратили вни-
мание О.Е. Стеклова, В.А. Спивак, В.Н. Ше-
лепин. 
О.Е. Стеклова отмечает, что обучение, 
повышение квалификации дают не только 
знания и развивают навыки, но и формируют 
определенное отношение к делу, к организа-
ции, разъясняют, какое поведение ожидается 
от сотрудника и какое поведение поощряется 
[26, с. 72]. Обучение позволяет подготовить 
сотрудника к выполнению задач, которые бу-
дут стоять перед организацией в будущем.  
В организации должна быть налажена система 
непрерывного обучения. Подобный подход 
поддерживает стратегию развития фирмы, 
формирует чувство стабильности у работни-
ков, поскольку они будут востребованы. Та-
ким образом, О.Е. Стеклова обосновывает 
важность обучения в организации. 
В.А. Спивак рассматривает средства и 
методы педагогического воздействия на лич-
ность [25, с. 251]. В частности, В.А. Спивак 
рассматривает убеждение, упражнение, обу-
чение. К приемам убеждения исследователь 
относит беседу, лекции, диспут. Упражнение 
может быть направлено на выработку привы-
чек в жизни, труде и общении. Упражнение 
может быть направлено на выработку и за-
крепление умения и навыков. Обучение зави-
сит от методов: словесных, наглядных и прак-
тических. Методы могут различаться в зави-
симости от цели: приобретение новых знаний, 
формирование умений, навыков и применение 
знаний на практике, методы проверки и оцен-
ки знаний, умений, навыков. Методы могут 
быть репродуктивными и продуктивными. 
Также В.А. Спивак обращает внимание на 
методы стимулирования педагогического про-
цесса: соревнование, поощрение, наказание. 
В.А. Спивак более глубоко касается методов 
обучения и воспитания. 
В.Н. Шеляпин в качестве фактора форми-
рования корпоративной культуры отмечает 






Методы формирования корпоративной культуры организации 
  Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова отмечают интерактивное 
обучение, к интерактивным методам относят: эвристиче-
ская беседа, «мозговая атака», презентации, дискуссии, 
методы «круглого стола», метод «деловой игры», кон-
курсы практических работ с их обсуждением, ролевые 
игры, тренинги кейс-метод (разработка конкретных про-
изводственных ситуаций) и т. д.  
Воспитание Л.Н. Лесохина: ориентирующие методы: беседа, диспут, 
совет, консультация, «исповедь», рассказ о себе и т. д.; 
стимулирующие методы: помощь и поддержка, участие, 
создание благоприятной обстановки, настрой общест-
венного мнения, взаимовыручка, и взаимопомощь, вме-
шательство; «деятельностные методы»: организация ве-
черов и конкурсов, кружковая работа, выставки 
Т.А. Василькова: заражение, внушение, убеждение, под-
ражание, лекции, рассказ, объяснение, разговор, беседа и 
диспут, пример, педагогическое требование, обществен-
ное мнение, приучение и упражнение, тренинг, воспиты-
вающие ситуации, воспитательные игры, поощрение. 
Наказание, совет, исповедь, участие, вмешательство 
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ров с целью создания у персонала настроя на 
инициативу и восприятие инноваций, тренин-
гов для управленческих команд, направлен-
ных на формирование конкретных навыков, 
адекватных плану культуры (они позволяют 
лучше понять ситуацию в компании и опреде-
лить роль каждого в развитии инновационной 
корпоративной культуры) [28]. 
Среди авторов, рассматривающих методы 
обучения взрослых, можно назвать Л.Н. Ва-
вилова, Т.А. Василькову, С.Г. Вершловского, 
С.И. Змеева, И.А. Колесникова, А.И. Кукуева, 
Л.Н. Лесохину, Т.Н. Ломтеву, М.Т. Громкову, 
Т.С. Панина, Т.В. Шадрину. 
По мнению исследователей, обучение 
взрослых должно отличаться такими чертами, 
как диалогичность, взаимодействие, вовлече-
ние всех (учащихся и преподавателя), равен-
ство учащихся и педагога, активное пове-
дение аудитории (спор, радость, заинтере-
сованность), предоставление информации, 
предоставление информации, проблематич-
ность, возможность отработать роли, актив-
ность (посещение музея, другого предприятия 
и др.) [14]. Данными характеристиками отли-
чаются групповые занятия. Негативно на обу-
чение взрослых влияет монологичность, пас-
сивность, безмолвность, скука. Эффективно 
обучение, при котором происходит самостоя-
тельное изучение литературы.  
Существующие классификации методов 
обучения взрослых людей анализирует  
А.И. Кукуев [14]. Он приходит к следующим 
выводам относительно состояния проблемы 
выделения методов обучения взрослых людей 
и их классификации:  
1. На сегодняшний день отсутствует це-
лостное описание и классификация методов 
обучения взрослых людей, ни одна из проана-
лизированных типологий не носит исчерпы-
вающий характер. 
2. Представлены разнообразные подходы 
к пониманию сущности обучения взрослых. 
3. Сложившаяся ситуация связана с пе-
риодом смены образовательной парадигмы в 
российском образовании – от парадигмы тра-
диционной, знаниевой, к парадигме гумани-
стической, личностно-ориентированной. По-
этому необходимо рассматривать методы, ис-
ходя из этих парадигм, не смешивая их. 
4. Проблема классификации методов также 
связана с тем, что взрослый занимает актив-
ное положение в образовательном процессе. 
5. Процесс обучения взрослых можно рас-
смотреть как процесс преподавания и учения.  
Обобщая перспективные методы обуче-
ния взрослых, А.И. Кукуев отмечает: 
1. Предпочтительной технологией обуче-
ния признается интерактивное обучение. 
2. Наиболее распространенной формой 
обучения взрослых считается групповая рабо-
та, в числе в малых группах. 
3. Специфические методы обучения взрос-
лых суть организационно-деятельностные ме-
тоды, основанные на технологии осознания, 
ориентированные на решение проблем. 
4. Типичными характеристиками методов 
обучения взрослых являются коммуникация, 
рефлексия, мышление. 
5. Обучение взрослых должно отличаться 
такими чертами как диалогичность, взаимо-
действие, вовлечение всех (учащихся и пре-
подавателя), равенство участников, активное 
поведение аудитории (спор, радость, заинте-
ресованность), предоставление информации, 
проблемность, возможность отработать роли, 
активность (посещение музея, другого пред-
приятия и т. д.).  
6. Негативно на обучение взрослых влияет 
монологичность, пассивность, безмолвность, 
скука. 
Необходимо также отметить типологии 
методов обучения, которые предлагают ис-
следователи. 
М.Т. Громкова отмечает, что в образова-
нии взрослых методы следует рассматривать 
прежде всего как «способы совместной дея-
тельности» [6, с. 219–227]. В личностно-ориен-
тированной образовательной модели метода-
ми образования взрослых являются коммуни-
кация (понимание другого), рефлексия (осоз-
нание себя), мышление (производство собст-
венных мыслей). В методах обучения 
воплощается характер взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся, а также обу-
чающихся между собой.  
М.Т. Громкова следующим образом клас-
сифицирует методы: начальная коммуника-
ция; организация пространства; введение в 
форму занятия и мотивация; ориентация и 
мотивация; трансляция и информация; ос-
мысление и закрепление; контроль; рефлек-
сия; активизирующие разминки. 
Другим результатом практической разра-
ботки стала структура описания метода: назва-
ние; цель; возможность применения; инструк-
ция, алгоритм работы; время; формы работы 
(индивидуальная, групповая, парная и другие 
организационные формы); методический ма-
териал; ТСО; достоинства и недостатки. 
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Л.Н. Лесохина и Т.В. Шадрина выделяют 
стратегии обучения взрослых, каждая из ко-
торых предрасполагает к выбору преимуще-
ственных методических приемов [17, с. 125]. 
Информационная стратегия предполагает ис-
пользовать метод образовательной трансля-
ции, т. е. сообщения факта, уже добытых зна-
ний, сведений. Как правило, это монологиче-
ская форма обучения. Проблемная стратегия 
ориентирована на обсуждение, дискуссию, 
обмен мнениями (хотя здесь не исключены 
монологические методы); социально-ролевая 
стратегия вбирает весь комплекс методов, от-
давая преимущество игре. Л.Н. Лесохина и 
Т.В. Шадрина выделяют два рода методов 
образования, соответствующих разным спо-
собам общения педагога и аудитории:  
1. Ориентирующие методы: беседа, дис-
пут, совет, консультация, «исповедь», рассказ 
о себе.  
2. Стимулирующие методы: организация 
деятельности (вечера и конкурсы, кружковая 
выставка и выставки), помощь, участие, на-
строй общественного мнения, взаимовыручка, 
взаимопомощь и др. Ориентирующие мето-
ды преимущественно «разговорные», методы 
«стимулирующие» – преимущественно «дея-
тельностные». Однако только словесные ме-
тоды или исключительно деятельностно-прак-
тические методы являются ограниченными. 
Поэтому оптимально сочетать словесные и 
стимулирующие (деятельностно-практические) 
методы.  
Т.Н. Ломтева в своем монографическом 
исследовании приводит опыт андрагогов нот-
тингемской группы. Они выделяют группы 
методов [18, с. 6, 173]:  
1. Экспозиционные методы, когда содер-
жание обучения организуется и представляет-
ся (экспонируется) обучающемуся посторон-
ним источником.  
2. Управленческие методы, когда лидеры 
(ведущие дискуссий, руководители игр, авто-
ры учебных программ) организуют и направ-
ляют учебный процесс таким образом, чтобы 
обучающиеся достигли определенных заранее 
целей.  
3. Поисковые методы обучения, когда со-
держание обучения не определено целиком и 
полностью заранее, поскольку учебный про-
цесс включает в себя как постановку вопро-
сов и определение проблем, так и поиск их 
решения.  
В этом случае обучающиеся отбирают и 
информацию, соответствующую содержанию 
обучения и привлекают необходимый опыт с 
целью изучить проблемы и найти их решение. 
Как результат поиска возникают новые во-
просы и проблемы. Главная цель данного ме-
тода обучения – вовлечение обучающихся  
в мыслительную деятельность. 
С.И. Змеев характеризует следующие по-
лучившие широкое распространение методы 
[11, с. 46]: 
1. Проблемный метод обучения: преду-
сматривает организацию поисково-исследова-
тельской деятельности обучающихся, направ-
ленной на решение проблемных задач. 
2. Метод программированного обучения: 
постулирует осуществление обучения как про-
цесса, строго подчиненного алгоритму освое-
ния доз учебного материала с запрограммиро-
ванным результатом. 
3. Интерактивный метод обучения: пред-
полагает обучение с использованием телеви-
дения или компьютерных сетей, обеспечи-
вающих общение обучающего и обучающих-
ся на расстоянии. 
Каждый из методов обучения имеет по-
ложительные и отрицательные стороны. Од-
нако их можно объединить в две большие 
группы в зависимости от: 1) характера взаи-
модействия обучающегося и обучающего;  
2) отношения обучающегося к содержанию, 
источникам и средствам, формам и методам 
обучения. Методы, входящие в первую груп-
пу, можно разделить на пассивные (когда 
роль обучающегося достаточно пассивна, а 
основную роль играет обучающий) и актив-
ные (когда ведущую роль играет сам обу-
чающийся). Во вторую группу входят методы, 
которые С.И. Змеев делит на информацион-
ные (обучающийся получает определенную 
информацию пассивно) и проблемные (обу-
чающийся активно действует для решения 
определенной проблемы: учебной, научной, 
жизненной). 
А.И. Колесникова выделяет следующие 
методы организации современной андрагоги-
ческой практики [13, с. 10]: 
1. Имитационное моделирование, которое 
позволяет создавать в процессе группового 
обучения ситуации, отражающие реальную 
проблематику взрослого человека и способст-
вующие ее разрешению. 
2. Проектирование как целенаправленное 
прогностическое мнение действительности в 
ходе образовательного процесса. 
3. Различные виды рефлексии, позволяю-
щие осмыслить, оценивать, корректировать 
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имеющийся профессионально-личностный 
опыт. 
4. Программирование и алгоритмизация, 
на основе которых реализуется полное усвое-
ние необходимой информации. 
Рассуждая о перспективах развития обра-
зования взрослых, С.Г. Вершловский отмеча-
ет, что на смену «недавно доминировавшей» 
чисто информационной направленности обу-
чения приходит образование, в основе кото-
рого лежат активные методы обучения [4]. Он 
подразделяет их на две группы:  
1. Имитационные методы (анализ кон-
кретной ситуации, деловые игры, учебные 
игры, игровое проектирование, имитационные 
упражнения, инсценировка, тренинг). 
2. Неимитационные методы (проблемные 
лекции, проблемные семинары, производст-
венная практика, научно-практическая конфе-
ренция, мастерские). 
Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова отмечают 
интерактивное обучение [21]. Интерактивное 
обучение широко используется в формальном 
и неформальном обучении взрослых. У взрос-
лых сформированы достаточные коммуника-
тивные умения для обеспечения возможности 
позитивного межсубъектного взаимодейст-
вия. Интерактивное обучение способствует 
активизации передового опыта, обмену зна-
ниями и опытом, становлению нового профес-
сионального мышления. К методам и фор-
мам интерактивного обучения Т.С. Панина и  
Л.Н. Вавилова относят следующие: эвристи-
ческая беседа, «мозговая атака», презентации, 
дискуссии, методов «круглого стола», метод 
«деловой игры», конкурсы практических ра-
бот с их обсуждением, ролевые игры, тренин-
ги, кейс-метод (разбор конкретных производ-
ственных ситуаций) и т. д. К числу наиболее 
распространенных интерактивных форм обу-
чения авторы относят групповую работу, в 
том числе в малых группах.  
Среди авторов, рассматривающих в на-
стоящее время воспитание взрослых, мож- 
но назвать Т.А. Васильеву, М.Н. Дудкину,  
Л.Н. Лесохину, Т.Н. Добрынину.  
В.Н. Дудкина относительно воспитания 
взрослых пишет следующее: «… Не станем 
вдаваться в подробности ошибочного мнения, 
что взрослых не надо воспитывать, но заме-
тим, что, к сожалению, обученные, овладев-
шие знаниями и умениями, но неразвитые ду-
ховно и нравственно взрослые становятся 
проблемой для самих себя и общества… ». 
Т.Н. Добрынина, сотрудник Новосибирского 
государственного педагогического универси-
тета предлагает образовательную программу 
«Методика обучения и воспитания взрос-
лых» [7]. В своей программе она касается та-
ких вопросов, как история воспитания взрос-
лых, сущность воспитания взрослых, принци-
пы воспитания взрослых, самовоспитание и 
перевоспитание взрослых, практическая пси-
хология в воспитании взрослых, содержание 
воспитания, методы воспитания, организаци-
онные основы воспитания взрослых.  
В качестве методов воспитания, которые 
можно использовать для воспитания взрос-
лых, можно отметить классификацию пред-
ложенную в [2, с. 32–33]. Данные методы не-
обходимо использовать с учетом того факта, 
что воспитательный процесс осуществляется  
со взрослыми людьми. Он выделяет четыре 
группы методов воспитания: 
1) методы формирования сознания лично-
сти (взглядов, убеждений, идеалов): беседа, 
лекции, диспуты, метод примера; 
2) методы организации деятельности, об-
щения, опыта общественного поведения; 
требование, общественное мнение, приуче-
ние, упражнение, создание воспитывающих 
ситуаций; 
3) методы стимулирования и мотивации 
деятельности и поведения: соревнование,  
поощрение, наказание; 
4) методы контроля, самоконтроля и са-
мооценки деятельности и поведения. 
Более системно вопроса воспитания взрос-
лых касается Т.А. Василькова [3, с. 109–157], 
которая отмечает, что центральная проблема 
воспитания – ориентация взрослой личности 
на самовоспитание. Самовоспитание является 
одним из средств воспитания. Она называет 
такие основные методы воспитания взрослых 
как заражение, внушение и подражание. 
Также Т.А. Василькова рассматривает такие 
методы воспитания, как: лекция, лекция, рас-
сказ, объяснение, разговор, беседа и диспут, 
пример, педагогическое требование, общест-
венное мнение, приучение и упражнение, тре-
нинг, воспитывающие ситуации, воспита-
тельные игры, поощрение, наказание, метод 
взаимодействия, совет, исповедь, участие, 
вмешательство. Т.А. Василькова отмечает 
классификацию, предложенную Л.Н. Лесохи-
ной [3, с. 137; 16, с. 32]. 
В рамках формирования корпоративной 
культуры с помощью педагогических методов 
необходимо учитывать особенности взрослого 
человека, поскольку они влияют на осуществ-
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ление педагогического процесса [3, с. 93–109; 
6, с. 28–47; 11, с. 69–71]: 
1. Успешность формирования корпора-
тивной культуры с помощью педагогических 
методов зависит от того, какое отношение 
имеет сотрудник к организации, от отношения 
к виду выполняемой деятельности, отношения 
к условиям труда (социально-экономических, 
технико-организационных, социально-гигие-
нических, социально-психологических), к за-
нимаемой должности, мотивам выбора про-
фессии, организации как места работы, пла-
нов относительно карьеры (в данной органи-
зации) и планов на будущее. 
2. Взрослый обучающийся может испы-
тывать чувство тревоги, страх перед тем, что 
может оказаться в ситуации, когда будут оце-
нивать его знания, умения и навыки. 
3. Готовность к обучению (мотивация) 
определяется его стремлением при помощи 
учебной деятельности решить свои жизненно 
важные проблемы и достичь конкретных це-
лей, также это определяется взглядом на со-
стояние дел в организации. 
4. Учитывать такие характеристики, как 
пол, возраст, семейное положение, уровень 
образования, качество жизни, состояние здо-
ровья. 
5. Взрослый осознает себя самостоятель-
ной, самоуправляемой личностью, во время 
обучения взрослый в состоянии проявить ак-
тивность. 
6. Взрослые обучающиеся обладают 
своими ценностными ориентациями, целями в 
жизни, опытом (бытовым, социальным, про-
фессиональным) и качествами, который мож-
но использовать при обучении и воспитании. 
7. Учитывать факт того, что взрослая 
личность чаще всего не приемлет вторжения в 
свой внутренний мир. 
8. Взрослый стремится к безотлагатель-
ной реализации полученных знаний, умения, 
навыков и качеств. 
9. Процесс обучения взрослого обучающе-
гося организован в виде совместной деятель-
ности обучающего и обучающегося на всех 
его этапах: планирования, реализации, оцени-
вания и в определенной мере коррекции. 
10. Взрослый человек сознательно подхо-
дит к своему обучению, он прежде всего оце-
нивает свои реальные возможности, способ-
ности. 
11. Учебная деятельность в значительной 
мере обусловлена временными, пространст-
венными, профессиональными, бытовыми, 
социальными факторами (условиями), кото-
рые ограничивают или способствуют профес-
сиональному обучению. 
12. Взрослый может испытывать страх 
перед тем, что снова станет «учеником», ока-
жется в ситуации, в которой его способности, 
знания, умения будут оценивать. Исследова-
тели отмечают, что главные трудности в 
обучении взрослых носят психологический 
характер. 
13. Взрослый человек несет ответствен-
ность за свое обучение и воспитание. 
Перечисленные особенности обучения и 
воспитания взрослых ставят определенные 
требования к преподавателю, которому пред-
стоит работать со взрослыми обучающимися.  
В качестве вывода можно отметить сле-
дующее. Методы формирования корпоратив-
ной культуры в организации весьма разнооб-
разны. Формирование корпоративной культу-
ры – трудоемкий процесс, который требует 
значительных усилий от руководства и со-
трудников организации. Существуют опреде-
ленные правила, которым нужно следовать 
при формировании корпоративной культуры, 
и наиболее адекватные этой цели группы ме-
тодов, к которым мы относим: использование 
формального и неформального лидерства; ор-
ганизационные (управленческие) методы; ме-
тоды, связанные с воздействием на сознание и 
поведение сотрудников организации; методы 
образования. Наименее рассмотренными ме-
тодами формирования корпоративной культу-
ры на сегодня являются педагогические мето-
ды. Более изученным является обучение 
взрослых. Воспитание взрослых людей требу-
ет дальнейшей разработки. Особенностью 
применения методов воспитания в организа-
ции является то, что воспитываться будут 
взрослые люди.  
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The problems of corporate culture of the organization and its formation are of current inter-
est in Russia. However, the methods of corporate culture development have been studied insuffi-
ciently. The aim of our study is to identify the valid methods for corporate culture development. 
Analysis of scientific literature, comparison, analysis and synthesis were used in the paper. Based 
on the analysis of the literature on the study of corporate culture, we have identified the groups of 
methods of its development. The paper describes various classifications of upbringing methods 
for the education of adults. Three valid groups of methods for the corporate culture development 
are identified: the use of formal and informal leadership; the organizational (administrative) me-
thods: methods related to the impact on the consciousness and behavior of members of the organ-
ization. The current state of the development of corporate culture classification methods is de-
scribed. The features revealed can be used to construct a more precise classification. The above 
groups of methods can be used in the practice of forming of organization corporate culture. 
Keywords: corporate culture, corporate culture forming, methods of corporate culture 
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